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РЕФЕРАТ 
ОПТИМИЗАЦИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ПОТРЕБЛЯЕМЫМ РЕСУРСАМ 
Объектом модификации является web-приложения (T-shirt). 
Цель проекта заключается в оптимизации приложения и базы данных к нему. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: 
1) проанализирована архитектура web-приложения; 
2) проанализирована архитектура используемой базы данных; 
3) изучены особенности работы .Net Core 2.1; 
4) внесены изменения в действующую базу данных; 
5) модифицированы сервисы приложения, работающие с базой данных; 
Областью применения является использование данного приложения для 
улучшения качества и быстроты работы web-приложения. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 57 с., 30 рис., 12 табл., 24 источник., 1 прил. 
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